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К погрешностям динамической настройки относятся отклонения 
от  расчетной траектории режущей кромки инструмента в системе 
координат связанной с технологической базой валка. 
Модель оперирует параметрами векторов размерной цепи, звенья 
которой могут иметь допустимые отклонения от номинального 
значения или погрешность, выходящую за пределы поля допуска. 
Векторные значения отклонений (см. 2.4) и погрешностей остаются 
постоянными в межналадочный период или закономерно изменяются 
по модулю и направлению в координатной плоскости станка.  
В выходных данных моделирования параметров точности 
обработки присутствует составляющая, полученная путем расчета на 
максимум аналитических функций и случайная составляющая, с 
рассчитанным математическим ожиданием и полем рассеяния, 
границы которого определяют векторное отклонение.  
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Перспективным методом восстановления поврежденных или 
изношенных поверхностей направляющих металлорежущих станков 
является применение полимерного материала «Моглайс» на 
эпоксидно-смолистой основе с мелкодисперсными антифрикционными 
наполнителями, разработанного немецкой фирмой «Diamant».  
Для сравнительного анализа коэффициентов трения и 
прирабатываемости пар трения «чугун – моглайс» и «чугун-чугун» 
были проведены экспериментальные исследования. Исследования 
проводились на лабораторном трибометре (рис.1) [1].  
 
1 – образец; 2 – контробразец 
вкладыш; 3 – пружины 
натяжения ленты; 4 – каретка 
трибометра; 
 5 – стальная лента 
 
Рисунок 1 – Схема 
установки вкладыша в 
трибометре 
 
Для проведения эксперимента были изготовлены образцы 
диаметром 30 мм и высотой 40 мм. Контробразцами служили 
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чугунные вкладыши. Измерения силы трения производились с 
применением смазочного материала – масло Индустриальное-20. 
Режим трения устанавливался изменением скорости скольжения и 
соответствовал граничному и полужидкостному. Удельная нагрузка на 
образец во всех случаях равнялась 0,61МПа. Температура в зоне 
трения 25…40°С. 
Для схемы трения «вал-втулка» применима формула Эйлера, а не 
Амонтона – Кулона т.к. усилие нагрузки на втулку создается по тому 
же принципу, что и в схеме «вал-лента», т.е. через ленту, огибающую 
втулку. Вкладыш поджимается к образцу стальной лентой из стали У8 
толщиной 0,06 мм.  
Однако, коэффициенты трения, подсчитанные по формуле Эйлера 
для случая трения по схеме «вал-втулка» ниже, чем при трении по 
схеме «вал-лента» на 8...15%. 
Испытания для материалов проводились на скоростях 10, 20, 30, 
40об/мин. 
Определение коэффициентов трения проводилось при трении 
образца с нанесенным покрытием из полимерного материала 
«Моглайс» по чугунному вкладышу и при трении чугунного образца 
по чугунному вкладышу. 
Коэффициент трения при трении по схеме «вал-лента» и схеме 
«вал-втулка» определяется по формуле: 
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где f – коэффициент трения;  
6,66 – величина передаточного коэффициента, учитывающего 
отношение длины плеча каретки трибометра и радиуса образца; 
N - усилие нагружения образца; 
Q - сила натяжения ленты; 
α - угол охвата образца стальной лентой; 
Wnp - сила действия возвратных пружин трибометра (усилие 
пружин, противодействующих моменту трения) 
Усилие нагружения образца N= 408,1 Н. 
При работе по схеме «вал-втулка» угол охвата α равен 2,025 рад. 
 
Результаты проведения экспериментов. 
Результаты испытаний представлены графиками на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Изменение коэффициента трения пары «чугун-моглайс» 
 
Рисунок 3 – Изменение коэффициента трения пары «чугун-чугун» 
 
Анализ результатов исследований и выводы 
По результатам экспериментальных исследований можно 
отметить, что коэффициент трения зависит от скорости трения 
скольжения и материала пар трения. Так при минимальной частоте 
вращения 10 об/мин коэффициент трения наибольший. В этом случае 
происходит граничное трение с минимальной толщиной смазочной 
пленки. Для пары «чугун-моглайс» и при наибольшей частоте 
вращения 40 об/мин наблюдается наибольший коэффициент трения. 
Хотя в данном случае режим трения ближе к полужидкостному, но 
происходило повышение температура в зоне трения, что приводит к 
незначительному размягчению и «залипанию» полимерного материала 
«моглайс». Приработка полимерного материала «моглайс» просходит 
быстрей, чем для чугуна. Коэффициенты трения скольжения пар 
«чугун по чугуну» и «чугун-моглайс» близки по величине. В случае 
износа чугунных направляющих станков для восстановления можно 
применять полимерный материал «Моглайс».  
